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 : و هدف زمینه
بارای کاا ش درد بیمااران ا  .ار مای شاود ما ورود پروب پریودنتاال باه لاالکوث لباه باعا درد وناارا تی بی 
ا  جملاه .نهاا لااده و بادون درد الات الاتشاده شاده الات آبی  س کننده  ای لطحی که باه کاار ریاری 
 .و لیدوکایین لطحی می باشد  ALMEاین بی  س کننده  ا 
 :هدف 
 عمااق تغییاارات و دردی ضااد در ٪۵ لیاادوکایین ژل و ALME کاارم اثاار ی مقایسااهبااا  ایاان پاا و ش 
 .انجام شد مایی بالینی دولویه کور آمزمن در یک کار پریودنتیت به مبتلا بیماراندر  پروبینگ
 :روش انجام کار 
ب اه پاکات ب اا ویساکو یته ی منالاو جهات ورود  ٪۵ مایشاها ی ژل لی ادوکایین آطای یکساری مرا ا  
ب اه راورت  ی ار واجاد شارای  نشار ا  بیمااران  30لاپس .هری اداری شاد  ALMEکارم .لااهته شااد
 اداق  لاه دنادان  ۷تاا  ۴در یاک لامت ا  فاک باایی بیماار کاه ا  دنادان .لان انتخاب شادند آصادفی ت
باه راورت  ،میلیمتار باود  ۵وجود داشات کاه عماق پاکات در  ار دنادان  اداق  در یاک لاایت بایش ا  
 ۵ لارنگ ولایله باه ژل.الاتشاده شاد )ALME(کو    Bتیو  ویاا )لیادوکایین(Aتصاادفی ا  تیاوب 
 ا  بعاد .شاد  داده قارار  باکاال  ی لباه  لاالکوث  در باشاد  نیاا  پاکات  کاردن  پر برای که مقداری به لی لی
لاپس .ثانیه عمق پاروب تولا  پاروب ویلیاامز در  ار دنادان در لاه لاایت انادا ه ریاری شاد  ۶۰ رذشت
 و درد بادون ی نشاانه باه آن چا  لامت کاه الات راا  هطای کاه SAVبیماار درد هاود را بار روی 
 ی جلساه در.علامات راذاری میکناد ،باشاد مای تصاور قابا  درد  اداکبر ی نشاانه باه آن رالات لامت
 دیهار تیاوب باا مرا ا  ، ماین باود اول ی جلساه ا  بعاد رو  ۲-۳ باین بیماار هوالات باه بناا کاه دوم
 .التشاده شد 12 SSPS آماری افزار برای تجزیه و تحلی  داده  ا ا  نرم.شد تکرار
 :یافته ها 
  ALMEمیلیمتار و باا کااربرد کارم   ۴/۶±۶/۱۱متولا  عماق پاروب در  ار فارد باا کااربرد لیادوکایین  
و باه طاور متولا  .میلیتار باود کاه ایان مقاادیر باا یکادیهر  مبساتهی معنای داری داشاتند   ۴/۱۱±۶/۴۱
میلیمتاار در ایاان مااورد مشااا ده شااد کااه ا  لحاااا آماااری معناای دار تلقاای ماای  ۶/۱۱اهتلافاای  اادود 
  ALMEو باااا کااااربرد کااارم   میلیمتااار ۱۲/۳۱±۷/۱۲میاااانهین درد باااا کااااربرد لیااادوکایین .دشاااو
 .بودمیلیمتر    ۴۱/۵±۰/۴۳
 
 :نتیجه گیری
ثانیاه جهات فارا ر کاردن  ۶۰نسابت باه لیادوکایین در لاالکوث لباه باه مادت   ALMEالتشاده ا  کرم 
لاذا مای .بای  سای پریودنتاال مشیادتر باوده و باعا کاا ش درد بیماار و افازایش عماق پاروب مای شاود
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فارماکولوژیااک لاااده باارای کااا ش درد بیمااار و تعیااین رااحی  عمااق تااوان بااه عنااوان یااک را کااار 
 .پروبینگ به کار رود
 :کلمات کلیدی 





























Background and aim: 
 
Inserting periodontal probe into gingival sulcus causes patient’s pain and 
discomfort. 
So, it has been preferable to use topical anesthesia which can be applied simply and 
painlessly. EMLA and topical 5% lidocaine are one of these anesthetics. 
The investigation compared the use of eutectic mixture of local anesthetic (EMLA) 
cream to an intraoral topical anesthetic (5% lidocaine ) on analgesia and probing 
depth changes in chronic periodontitis as a double-blind clinical trial. 
 
Method and material: 
 
At first 5% lidocaine gel was produced during a series of laboratory steps with 
appropriate viscosity in order to use in periodontal packet.30 eligible volunteers 
were selected .The EMLA cream or lidocaine gel was randomly utilized in 
periodontal pockets of one quadrant of the maxilla for 60 seconds prior to probing. 
After that each tooth was probed at three sites .After probing the pain was measured 
using a 100 mm horizontal ungraded visual analogue scale (VAS).In the next 
session , these steps were accomplished using the other gel .The paired comparison 




The visual analogue scale showed remarkable and significant reduction in pain 
favoring the EMLA over the lidocaine (mean reduction = 7.4 ; p<0.001) .following 
application of EMLA , depth of probing increased by a mean total of 0.1 mm that 




Applying EMLA cream into periodontal pockets for 60 seconds caused pain to 
decrease and depth of probing to increase. 
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